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T I T E L  P R O E F S C H R I F T :  D E  S E R V I S C H E  A R B E I D E R S B E W E G I N G  I N D E
P E R I O D E  1 9 0 3 -  1 9  r 4
SAMENVATTING
De pol i t ieke l ibera l iser ing in  Serv ië na de aanslag op de koning
Alêksandar Obrenovió I  op 29 mei  1903,  lu idde een n ieuwó t i lOpert< iÀ
de ontwikkel ing van de ServÍsche arbeidersbeweging in .  Op 20 iu l i  1903
werd de Serv ische sociaaldemokrat ische par t i i  opger icht .  Aan de
gesch ieden i s  van  d Íe  pa r t i j  i n  de  pe r i ode  1903 -1914  word t  i n  de
naoorlogse Joegoslavische historiogÍaphie veel aandacht besteedt.
In  deze studie wordt  de sociaaldemokrat ischê arbeidersbêweging
in  Se rv ië  i n  de  pe r i ode  1903 -1914  aan  een  gede ta i l l ee rd  onde rzoek
onde rworpen .  He t  u i t gangspun t  daa rb i j  i s  een  theo re t i sch -
m e t h o d o l o g i s c h e  k r i t i e k  o p  d e  n a o o r l o g s e  J o e g o s l a v i s c h e
geschiedschr i jv ing.  De kr i t iek r icht  z ich in  eerste instant ie  op de
a lgemeen  aanvaa rde  pe r i od i se r i ng  van  de  on tw i l cke l i ng  van  de
Serv i sche  a rbe ide rsbeweg ing  tussen  1903  en  1914 .  B innen  deze
per iodiser ing worden de volgende ontwikkel ingsíasen onderscheiden
die de marx is t ische sociaal -demokrat ische beweging achtereenvolgens
doorloopt:
Fasê I  1903 tot  en met  l9O5:  tots tandkoming en groei  van de sociaal -
demokratische parti j  en van de marxistisch georienteerde vakbeweging,
de overwinning van de orthodox marxistische 'revolutionaire' stroming -
d ie pol i t ieke organisat ie ,  act ie  en bewustz i in  a ls  de voorwaarden zag
voor het  onstaan van een mi l i tante k lassebeweging -  en de neder laag
van de syndikal is t isch-reÍormisten ' -  d ie meenden dat  men eêrst  de
vakbonden van de grond moêst  kr i jgen;
Fase 2 1906 tot  de lente van 190ó:  s tagnat ie en kr is is ;
Fase  3  190ó -  19  12 :  s tab i l i sa t i e  en  g roe Í ;
Fase  4  1912 -  1914 :  de  Ba l kan -oo r l ogen  en  de  gevo lgen  daa rvan :  een
nieuw begin, heroprichting van de organisaties.
Deze per iodÍser ing steunt  op onduidel i lke opspl i ts ingskr i ter Ía,  d ie b i j
nader inz ien b l i jken te berusten op eên aanta l  moei l i jk  verdedigbare
vooronderstell ingen:
Er bestaat  gêen overeenstemming over  het  bêgint i jdst ip  van de
krisis ên over de oorzaken êrvan; de kriteria die de krisis en voorspoed
van êlkaar moeten scheiden, ziin allesbehalve overtuigend.
Zowel de krisis als de stabil isatie en bloei, die centraal staan in de
periodisering van de Joegoslavische historici, kunnen niet onderbouwd
worden a.h.v. de statistischê gegevens die ze daarvoor gebruiken. Deze
gegevens zijn hoogst onbetrouwbaar.
De voor  dê hand l iggende konklus ie is  dat  de konvent ionele
per iodiser ing aangepast  moet  worden aan de gegevens dÍê in  de
b r o n n e n  b e s l o t e n  l i g g e n ,  i  p . v .  a a n  e e n  e v o l u t i o n i s t i s c h
interpretatieschema; als er al sprake was van een krisis, dan was deze
ident iek met  het  moei l i jk  van de grond komen van de lokale par t i j  -
a Íde l i ngên .  De  Se rv i sche  handwerks l i eden  haddên  daa r  ove r  he t
algemeen weinig belanstell ing voor, terwii l ze een duideli ike voorkeur
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gaven aan de ekonomische belangenbehartiging. En als er van polit ieke
in te Íesse  sp Íake  was ,  dan  was  deze  ee rde r  ge r i ch t  op  de
l i nks rad i ka len ,  d ie  z í ch  o .a .  ook  voo r  de  be langen  van  de
handwerks l i eden  en  Íab r i eksa rbe ide rs  i nze t ten ,  dan  op  de
sociaaldemokratische parti j  die tê klein en sektarisch was.
In dit boek wordt een aanzet gegevên tot een andere interpretatie
van de bêstaande bronnen uitgaande van de volgende vertrekpunten:
Er  bestond een grote k looí  tussên dê formele organisat ie-
blauwdrulc zoals deze vastgelegd is in talri ike rêsoluties en bêsluiten
van de partÍj, en de parti j  en vakbondsorganisatie zoals zlj werkeli jk
functioneerden.
De ontwikkeling van de beweging is niet goed te begrijpen zonder
een onderzoek naar de empirische behoeftes, belangen en de positie van
de Servische handwerkslieden, meestal gezellên Zii vormden de enÍge
bevo l k i ngs laag  d ie  aans lu i t i ng  zoch t  b i j  de  soc iaa ldemokra t i sche
arbeidersbêweging.
De Servische arbeidêrsbêweging tussen 1903 en 19 l4 stond nog in
haar k inderschoenen,  en was n iet ,  zoals de Joegoslav ische h is tor ic i
geloven, een polit iek ri ipe en hoog ontwikkelde beweging.
De analyse van het  konf l ik t  in  het  b i lzonder in  1904-190) tussen
dê  marx i s t i sche ' revo lu t i ona i re '  s t rom ing  en  de ' synd i ka l i s t i sch -
reÍormisten' over de organisatiestruktuur, Laal zien dat de orthodoxê
stroming de Dui tse organisat ieopvat t ingen kr i t iek loos naar Serv ië
overplantte en daarmee bereikte dat de hand\^/erkslieden zich daarin
moei l i jk  kondên herkennen.  De ekonomische onderontwikkel ing van
Servië en het vri jwel geheel ontbreken van een industrieprolêtariaat,
vo lgens de or thodoxe marx is ten de enigê waarborg voor  fouuoos
klasseinst inct  ên k lassestr i id ,  s loot  b i j  hen e lke gêdachte aan een
rêvolutie uit. De overgrote mêêrderheid van dê bevolking, de boeren,
waren immêrs geen geschikte klassebasis voor dê sociaaldemokratische
parti j ên dê ambachten warên gêdoemd om uit te sterven.
De  o r thodoxe  l e i d i ng  s tond  e r  de rha l ve  op  da t  ee rs t  he t
klassebewustzijn zou moeten toenemen in afwachting van de voltooiing
van de 'historische taak van de bourgeoisie' door de bourgeojsje en
schoof daarom de ideologischê ên polit ieke (parlementaire) aktie als het
belangr i jkste middel  ter  bevorder ing van het  k lassebewustz i jn  naar
voren.  De centra l is t ische landel i jke organisat ie  voor  pol i t iêke en
ekonomische belangenbehartiging was het kader waarbinnen het inzicht
i n  de  gemeenschappe l i j khe id  van  dê  a rbê ide rsbe langen  l os  van
plaatsêli jke omstandigheden diende te ontstaan. De handwerkslleden
echter  nêgêerden deze inspanningen.  De centra l is t ische landel i ike
organisatie bleek een 'papieren ti jger'terwii l de handwerkslieden zich
lokaal  organiseerden met een sterke or iêntat ie  op e igen p laats-  en
vakgenoten. Omdat de regelmatige seizoengebonden werkloosheid de
belangrijkste Íaktor was die hun leven bepaalde, probeerden zê koste
wat kost de lokale arbeidsmarkt voor zíchzelt veilig te stellen.
De lokale stri jd, de lokale vakbondsorganisaUe, die bovendien nog
instabie l  b1êek,  het  gebrekkig nakomen van a l le  verp l icht ingên d ie
voortvloeideÍr uit de centralistische organisatiestruktuur laten zich
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aantonen met ta l r i ik .e voorbeêlden.  Het  idee van de marx is t ische,
bewus te ,  i n te rna t i ona l i s t i sche  a rbe ide rsk lasse  van  Sê rv ië ,  he t
tÍoetêlkind van de Servische histoÍiograÍiê van dê aÍbeidersbeweging
bli jkt gezien alle beschikbare bewiizen een mythe.
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